













































































・電話 ：(大学) 049-271-7712 (サロン)049-283-4750
・開館日：火・水・木・金 11：00～17：00
1人あたりの栄養素
来館予約はこちらのQRコードまたは、
電話（049-271-7327）
FAX（049-271-7342）
メール（museum@josai.ac.jp）まで！
キウイの酵素パワーでお⾁が
やわらかく仕上がります︕
余ったキウイのタレは煮詰めて
つけダレにしてもOK︕
